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Развитие современной экономики невозможно без учета экологических ограничений и экологически 
ориентированного подхода к управлению природными ресурсами. Необходимо также учитывать и тот факт, что 
зависимость между состоянием окружающей среды и темпами экономического роста является достаточно 
сложной и требует решения в рамках концепции устойчивого развития. 
В мире в области охраны окружающей среды наиболее широко применяется прямое регулирование, 
базирующееся на законодательстве. Определенный опыт в этой сфере накоплен и в России. Опыт многих стран 
показал неэффективность жесткого централизованного планирования и управления экосбалансированного 
экономического развития. 
Среди стимулирующих мер по поддержанию благоприятной экологической ситуации можно выделить: 
льготное налогообложение, ускоренную амортизацию, льготное кредитование, лизинг, страхование, 
концессионные инструменты, специальное ценообразование на производство экологически чистой продукции, 
финансирование экологических программ и т.д. Рассмотрим более подробно некоторые стимулирующие 
направления. 
Наибольшие проблемы при осуществлении экологического страхования связаны непосредственно с 
определением величины экологического риска. Из-за этого многие страховые компании отказываются от 
осуществления данного вида страхования, либо выставляют такие тарифы, по которым процесс страхования 
является невыгодным для страхователя. В этой связи необходима такая система, которая удовлетворяла бы 
интересы как страхователей, так и страховщиков.  
 Еще одним эффективным инструментом стимулирования в области рационального природопользования 
является кредитно-финансовый механизм. Так, практика зарубежных партнеров в сфере льготного кредитования, 
показала высокую эффективность данного способа финансирования. В частности, льготные кредиты 
предоставляются на покупку очистного оборудования, на выплату процентов по льготным кредитам для 
осуществления природоохранных мероприятий. Например, правительство Финляндии из 10% обычной ставки по 
займам на инвестирование в строительство объектов по предотвращению загрязнения субсидирует 7% в течение 
первых четырех лет и 8,5% – следующие четыре года. 
Одним из действенных инструментов стимулирования природоохранной деятельности является концессия, 
которая представляет долгосрочную форму осуществления инвестиций, основанную на разрешении 
исключительно государством эксплуатации возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, а также 
осуществления иных видов хозяйственной деятельности на условиях долгосрочной аренды. По договору 
коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) 
за вознаграждение на срок или без указания срока право пользоваться в предпринимательской деятельности 
комплексом исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе правом на фирменное 
наименование или коммерческое обозначение, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие 
предусмотренные договором объекты исключительных прав. 
С помощью концессии становится возможным ускорение процесса модернизации коммунального сектора, 
упрощается доступ к передовым технологиям. В связи с тем, что механизм концессий предполагает открытость 
рынка для иностранных компаний, внедрение механизма концессий будет способствовать выходу на 
международные финансовые рынки, привлечению иностранных капиталов и крупных операторов. В области 
управления отходами это особенно актуально, в связи с постоянной необходимостью иностранного участия в 
проектах по обращению с отходами. Международное сотрудничество в этой области позволит также получать 
доступ к новым технологиям и информационным ресурсам за счет использования опыта и связей западных 
компаний. В финансовой сфере, благодаря концессии, будут оптимизироваться финансовые потоки, за счет 
контроля и заинтересованности всех участвующих в концессионном соглашении сторон. Сокращение 
использования материальных ресурсов, например, уменьшение образующихся отходов, вовлечение их во 
вторичный оборот, позволит снизить нагрузку на окружающую среду. 
Становится очевидным, что для создания благоприятных экологических условий необходимо создать 
стимулирующие направление природопользования с включением таких механизмов, как государственно-частное 
партнерство, страхование, концессия, льготное кредитование и других современных экономических 
инструментов. 
 
